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STAT E OF M AIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
............... ..... Bre.w.er. ................ ............. , Maine 
Date ........... July .. . 5., .. ... 19..4.0 .... ............. .. ...... . 
N ame ... .... .. .. .... ....... .. ..................... C bar.le. s .... TUJ)pe.r ... S.t:r: .ang ... .. ...... ...... .. .... ........ .... ..... .. ... ........ .. ....... ....... .. ... .. 
Street Address .............. .. .. ........ l 0 ... 1.an.n! . .s ... C.o.ur..t .. .......................... ........ ...... .. ... .... ................ ...................... . 
City or Town ....... ........ .... .... .. .. . .Brew.er .. ........................... ......................................... ...... .... ........... .. ............ . .......... . 
How long in Un ited States .. Fif ty:-:-.on.e .... (.5l.) ..... yr.s .. ..... .. ...... How long in Maine .... 5 1 .. y.r.s . ........... .. 
Born in ................ Cha.tham~ ... N .. ... B. .. . , .... C.a.na.da......... .. . .. ...... Date of Birth .... ep t ..... 29.r .. l.8'7.,3. .. . 
If married, how many children .. .... ........... Nine ........ ...... .. .................... O ccupation . . Jatchmn .................... .. .. 
N ame of employer ......... .. .... ...... .. .. .. Eas.t.e.r.n .. .... <.;o.r.p .... ................................ .. .. ............................... .. ....... ..... ....... .. 
(Present o r last) 
Address of employer ........................ S.ou.th ... Br.ew.er., .... M.aine .................... .......... .. ..... ................................... ... .. 
English ..... .... ......... ...... ...... ........ Speak. ........ . .Ye.s ...... ............. . Read .. ..... Y.e.s ......... .. ......... Write ... .... Yes ... ....... ..... .. . 
Other languages .... .............. ... .. ........ ... ... .... ........ .... .......... ..... ..... .... N.o .. .... .... .. .. ... .......... ................... .... ...... ... ... ... .. ........... . 
H ave you m ade application for citizenship? .. ........ .. .......... ......... ... Yes ... ...... .. .................. .............................. ..... ..... . 
H ave you ever had military service? ..................... ......................... .. ......... No ..................................... .. ........ ... ............ .. . 
If so, where? ................... ... .... .............. ...... ... .. ... ............... .... . When? .... ... ......... ...................... ..... .. .. .... .. ........................... . 
